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GROUPE D'ILE DE FRANCE 
Réunion du 8 janvier 1968 
A la suite de l'Assemblée constitutive du Groupe d'Ile de France, 
le 22 novembre 1967, la première réunion du Conseil a eu lieu le 8 janvier 
1968 à 20 heures à la Bibliothèque Forney, à l 'Hôtel de Sens. M. Baudin 
proposa l'envoi d'une lettre circulaire aux secrétaires généraux de mairie 
jointe à un questionnaire sur les bibliothèques municipales des nouveaux 
départements de la région parisienne. Le dépouillement des réponses per-
met t ra d'établir un fichier des postes à pourvoir et des demandes d'emploi, 
de préparer les réunions départementales du Groupe d'Ile de France et 
d'établir le rapport sur la situation des bibliothécaires municipaux en vue 
du Congrès national de l'Association des Bibliothécaires français à Clermont-
Ferrand. Après discussion et adoption de ce projet, eurent lieu des échanges 
de vues sur la question des expositions et sur les rapports entre bibliothé-
caires, éditeurs et libraires. 
Le 9 février 1968, les bibliothécaires de la Ville de Paris appar tenant 
au Groupe d'Ile de France se sont réunis à la Bibliothèque municipale du 
15 e arrondissement. 
Enfin, le 17 mars 1968, une trentaine de membres du Groupe ont par-
ticipé à la visite de la nouvelle Bibliothèque municipale de Mantes-la-Jolie, 
dont ils ont pu admirer la remarquable installation. 
